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19世紀初頭 敦賀 (旧山下家) 福井県
19世紀初藻 敦賀 (旧山下家) 福井県
18世紀末 南部民家(旧藤原家)岩手県
18世紀末 南部民家(旧藤原家)岩手県
17世紀初頭 能勢 (旧泉家) 大阪府
17世紀初頭 能勢 (旧泉家) 大阪府
17世紀初頭 能勢 (旧泉家) 大阪府
18世紀末 白川 (旧大井家) 岐阜県
室町-江戸 頼城跡遺跡 青森県
明治 (取替え) 桂離宮 京都市
明治 (取替え) 桂離宮 京都市
明治 (取替え) 種敵宮 京都市
明治 (取替え) 種教官 京都市
明治 (取替え) 桂離宮 京都市
明治 く取替え) 種触宮 京都市
古墳前期 古殿遺跡 京都府
古墳前期 古殿遺跡 京都府
近世 鍛治谷 ･新田口遺跡 埼玉県
9世紀後半～10世紀初 落合ⅠⅠ遺跡 岩手県





18世紀後半 椎葉 (旧椎葉家) 宮崎県
18世紀後半 椎葉 (旧椎葉家) 宮崎県
19世紀初頭 敦賀 (旧山下家) 福井県
19世紀初韓 敦賀 (旧山下家) 福井県
































































































モミ頼 1 古墳前期 (古)
クヌギ類 l 弥生後期後半
クヌギ類 5 弥生中期～古 墳
クヌギ頬 5 古墳前期 (古 )
ナラ類 1 弥生後期後半
ナラ類 1 古墳前期 (古 )
カシ 1 弥生中期～古墳











































ヤナギ属 1 天明3年(ニ ッ岳火山)中村遺跡
クリ 2 天明3年(ニ ッ岳火山)中村遺跡
コナラ節 1 天明3年(ニ ッ岳火山)中村遺跡
ケヤキ 2 天明3年(ニ ッ岳火山)中村遺跡
ネムノキ 1 天明3年(ニ ッ岳火山)中村遺跡
サンシヨウ属 1 天明3年(ニ ッ岳火山)中村遺跡
スギ 1 弥生～古墳
針葉樹 1 弥 古墳
ムクロジ? 1 弥生～古墳

















マツ (二葉) 1 19世紀初預
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マヅ 3 明治 (取替え)
モミ 1 明治 (取替え)
マツ 1 明治 (取替え)








マツ (二葉) 1 19世紀初頭
クリ 2 19世紀初寮
ケヤキ 1 19世紀初頭






マツ l 明治 (取替え)
スギ 1 明治 (取替え)
ヒノキ 1 明治 (取替え)
マツ 1 明治 (取替え)








マヅ 1 明治 (取替え)













マツ 1 明治 (取替え)

























































































































































































































































































































































































































































マツ (二葉) 1 17世紀初頭
クリ 23 17世紀初東
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明治 (取替え) 桂離宮 東都市
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18世紀末 南部民家(旧藤原家)岩手県
18世紀末 南部民家(旧藤原家)岩手県
17世紀初韓 能勢 (旧泉家) 大駿府
17世紀初頭 能勢 (旧泉家) 大願府
17世紀初頭 能勢 (旧泉家) 大阪府
18世紀未 白川 (旧大井家) 岐阜県
18世紀末 白川 (旧大井家) 岐阜県
18世紀末 白川 (旧大井家) 岐阜県
18世紀末 白川 (旧大井家) 岐阜県
明治 (取替え) 権能宮 京都市
江戸 紀尾井町遺跡 東京都
江戸 紀尾井町遺跡 東京都
明治 (取替え) 桂離宮 京都市
明治 (取替え) 種離宮 京都市
古墳前期 古殿遺跡 京都府
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ケヤキ 1 古墳 鍛治谷 ･新田口遺跡
ヤマグワ 1 古墳 鍛治谷 ･新田口遺跡
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クヌギ頼 1 古墳 鍛治谷 ･新田口遺跡
クヌギ節 1 弥生 日高遺跡
サカキ 1 弥生中期 有東遺跡
イヌマキ 1 古墳一乗長 坂尻遺跡
二葉マツ 1 古墳～奈良 坂尻遺跡
竹笹類 1 15世紀後半～16世紀 永町がマノマがリ遺跡
カシ頬 1 古墳後期 長野A遺跡
ヤブニッケイ 1 弥生～古墳 浜野川遺跡
ヤプニッケイ 1 古墳～中世 浜野川遺跡
カシ 2 弥生中期 有東遺跡
コナラ類 1 9世紀後半～10世紀勧 請台目遺跡
ハクウンボク 1 9世寿己後半-10世紀初 落合ⅠⅠ遺跡
























カエデ ? 1 奈良-平安
二葉マツ 1 古墳～奈良
シイノキ 1 弥生前期～中期
板状鉄斧柄 (握り部) イヌガヤ 1 弥生前期～中期
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クヌギ類 1 古墳前期 (杏)
クヌギ類 1 古墳前期 (新)
ナラ類 1 弥生中期～古墳
サカキ 1 弥生後期前半 (新)
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用途不明品 (助柄頭) クヌギ 2 弥生中期～古墳

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































製品名 樹種名 件数 時代 過称名
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アサダ 1 弥生後期前半 (古)
クリ 10 弥生中期～古墳
クリ 1 古墳前期L(古)









































クヌギ頬 1 弥生後期後半～古墳 新保遺跡
クヌギ頬 8 弥生中期～古墳 新保遺跡
クヌギ頼 2 古墳前期 (新)




































木材研究 ･資料 第26号 (1990)
?????




コクサギ 1 弥生後期前半 (古)
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クヌギ類 1 古墳前期 (新)
クヌギ頬 1 古墳前期 (古)
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スギ 22 中 ･近世以降
スギ 1 近世以降
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木 材 研究 ･資 料 第26号 (1990)
用 途 不 明 晶





























































































































古墳 鍛治谷 ･新田口遺跡 埼玉県
古墳 鍛治谷 ･新田口遺跡 埼玉県
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平安 発茶沢 (1)A地区 青森県
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木材研究 ･資料 第26号 (1990)
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伊東 :遺跡出土木材の樹種と用途 Ⅱ
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ムクノキ 76 縄文後 ･晩期
ムクノキ 1 古墳
ムクノキ 7 奈良～平安
エノキ頬 46 縄文後 ･晩期
エノキ類 30 古墳
エノキ矯 154 奈良～平安
ニレ頬 3 縄文後 ･晩期
ケヤキ 38 縄文後 ･晩期
ケヤキ 2 古墳
ケヤキ 26 奈良～平安
コウゾ頼 1 縄文後 ･晩期
コウゾ頚 1 奈良～平安
ヤマグワ 24 縄文後 ･晩期
ヤマグワ 16 古墳
ヤマグワ 28 奈良-平安
カツラ 11 縄文後 ･晩期
カツラ 4 奈良～平安
コブシ頬 4 奈良～平安
クロモジ頼 1 縄文後 ･晩期
タブノキ 5 縄文後 ･晩期
シロダモ 1 縄文後 ･晩期
マタタビ頬 22 縄文後 ･晩期
マタクビ頼 3 奈良～平安
ヤブツバキ 2 縄文後 ･晩期
ヒサカキ 1 古墳












フジ 18 縄文後 ･晩期
フジ 18 縄文後 ･晩期
フジ 6 奈良～平安
アカメガシワ 4 縄文後 ･晩期
ユズリハ頬 2 縄文後 ･晩期
コクサギ 1 縄文後 ･晩期
キハダ 1 縄文後 ･晩期
サンシヨウ 1 古墳
サンシヨウ 3 奈良～平安
ヌルデ 1 縄文後 ･晩期
ヌルデ 1 古墳
ヌルデ 9 奈良～平安
ヤマウルシ 1 縄文後 ･晩期
ヤマウルシ 7 古墳
ヤマウルシ 18 奈良～平安
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伊東 :遺跡出土木材の樹種と用途 Ⅱ
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木材研究･資料 第26号 (1990)
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木材研究 ･資料 第26号 (1990)














































































































































クリ 1 10,000-13,000年前 松が丘遺跡
クリ 10 3,000-10,000年前 松が丘遺跡
クヌギ節 2 3,000-10,000年前 松が丘遺跡
コナラ節 56 10,000-13,000年前 松が丘遺跡
コナラ節 17 3,000-10,000年前 松が丘遺跡
アカガシ亜属 13,000-10,000年前 松が丘遺跡
ニレ属 8 10,000-13,000年前 松が丘遺跡
ヤマグワ 6 3,000-10,000年前 松が丘遺跡
モクレン属 3 10,000-13,000年前 松が丘遺跡
ハシバミ属 4 10,000-13,000年前 松が丘遺跡
サクラ属 1 10,000～13,000年前 松が丘遺跡
サクラ属 13,000-10,000年前 松が丘遺跡
イヌエンジュ 42 10,000-13,000年前 掛 )'丘遺跡
カエデ属 2 10,000-13,000年前 松が丘遺跡
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タケ ･ササ頬 1 縄文晩期以降
不明 2 縄文晩期以降
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15)嶋倉巳三郎 :三合山遺跡から出土 した炭化材の樹種,｢右二門次郎窪遺跡 ･三合山遺跡 ･石ノ窪遺跡発
掘調査報告書'-東北縦貫自動車道八戸線関係埋蔵文化財調査報告書 Ⅰ-｣,青森県埋蔵文化財調査報告
書第69集,青森県教育委員会,318,写真55(1981)




























































































60)島地 謙,林 昭三 :古殿遺跡出土木製品の樹種,｢古殿遺跡出土木製品の樹種｣,京都府遺跡調査報告
書第9冊,京都府埋蔵文化財調査研究センター,98-105(図版 1-4を含む)(1988)
61)島地 謙,林 昭三 :深江北町遺跡出土木器の樹種,｢深江北町遺跡｣,兵庫県文化財調査報告第54冊,
兵庫県教育委員会,109-110,図版81(1988)
62)島地 謙,林 昭三 :付載長谷貝塚出土下駄の樹種,｢長谷貝塚｣,兵庫県文化財調査報告書第61冊,兵
庫県教育委員会,30,図版9 (1988)
63)島地 謙,林 昭三 :木材,｢蔑:鳩藤ノ木古墳｣第一次調査報告書,斑鳩町教育委員会,276-280,図
217-218(1990)
64)島地 謙,林 昭三,伊東隆夫 :鬼虎川遺跡より出土した棺材の樹種,｢鬼虎川遺跡｣,第12次発掘調査
報告,東大阪市教育委員会,45-51,図版64-67(1987)
65)島地 謙,林 昭三,植田弥生 :鬼虎川遺跡出土木製品の樹種 (第7次)｢鬼虎川の木質遣物｣,第7次
発掘調査報告書第4冊,39-67,写真11-14(1987)




































































































114)林 昭三 :椎土遺跡出土木炭の樹種,｢推土遺跡 ･塚越貝坪遺跡発掘調査概要｣,41-45,図版 1-3
(1988)
115)林 昭三,島地 謙 :埋没林の樹種,｢小泉遺跡｣大門町埋蔵文化財報告第5集,大門町教育委員会,
79-81,図版26-27(1982)
116)林 昭三,島地 謙 :長野A遺跡出土の木器などの樹種,｢長野A遺跡2｣,北九州市埋蔵文化財調査
報告書第54集,北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室,303-308,図版1-6(1987)
117)林 昭三,島地 謙 :畑ノ前遺跡 5H井戸 1およびその周辺から発掘された木質遺物の樹種,｢畑ノ前
遺跡｣,精華ニュータウン予定地内遺跡発掘調査報告書,190-198,図164-167(1987)
118)林 昭三,島地 謙,伊東隆夫 :満 【出土木材の樹種識別,｢堺市文化財調査報告第6集｣,堺市教育
委員会,36-39,写真15-16(1980)
119)林 昭三,島地 謙,伊東隆夫 :第 1次調査出土木製品の樹種識別,｢堺市文化財調査報告第6集｣,
堺市教育委員会,83,写真34(1980)
120)林 昭三,島地 謙,伊東隆夫 :木製遺物の樹種識別,｢堺市文化財調査報告第6集｣,堺市教育委員
会,68-70,写真28-29(1980)
121)パリノ･サーヴェイ㈱ :炭化材鑑定.｢関越自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告-XlV-沼下 ･平
原 ･新堀 ･中山 ･お金塚 ･中井丘 ･鶴巻 ･水久保 ･絡久保遺跡｣.埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書
第16集,埼玉県埋蔵文化財調査事業団,190-191(1982)











































140)パリノ･サーヴェイ㈱ :中矢下遺跡出土試料材同定報告,｢中欠下 ･夕日ノ沢 ･上前原沢 ･芝ロヲネ･
後山北谷 ･滝尾塚住宅 ･都市整備公団飯能南台地埋蔵文化財発掘調査報告書｣,埼玉県埋蔵文化財調査
事業団報告書第57集,埼玉県埋蔵文化財調査事業団,172-174(1986)















148)パリノ･サーグェイ㈱ :町田市教育委員会高ヶ坂南 遺 跡 試料炭化材同定,｢高ヶ坂南遺跡-縄文時代中
期集落虻の調査-｣,東京都町田市高ヶ坂南遺跡調 査 会 , 257-258(1987)
-187-
































































179)山内 文 :坂尻遺跡出土の木質遣物,｢坂尻遺跡｣(自然科学編),一般国道一号袋井バイパス (袋井地
区)埋蔵文化財発掘調査報告書,建設中部地方建設局 ･静岡県教育委員会 ･袋井市教育委員会,13-
24,図版 1-5(1985)
180)山内 文 :千葉県八日市場市官田下泥炭遺跡出土の木製品および果実 ･種子叛,｢千葉県八日市場市官
田下泥炭遺跡一独木舟の調査-｣,借当川遺跡調査会,22-24(1985)
181)吉田栄一 :落合Ⅱ遺跡出土樹種等鑑定報告,｢東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書VrJ,岩手県文化
財調査報告書第50集,岩手県教育委員会,366,図版なし (1980)
182)依田清胤,鈴木三男:能登半島真脇遺跡より出土した自然木の樹種,金沢大学日本海域研究所報告,
第18号,43-68,図版1-ll(1986)
183)渡辺正巳:松江市西川津遺跡出土木製品の樹種について,朝釣川河川改修工事に伴う西川津遺跡発掘
調査報告書Ⅳ,島根県教育委員会,244-260,図版76-81(1988)
- 189-
